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大橋隆憲先生御略歴
明治45(1912)年1月 新潟県加茂市に生まれる
昭和10(1935)年3月 東京帝国大学文学部宗教学宗教史学科卒業. 
4月 東京帝国大学大学院〔文学部)入学(日百和12年3月同大学悦退学〉
昭和12(1937)年 4月 京都帝国大学経済学部入学(昭和15年3月同大学卒業〉
昭和15(194の年3月 京都帝国大学経消学部坊手(昭和16年5月|司退職〉
昭和17(1942)年10月 日本鋼管株式会社入社〔昭和21年3月同退職〉
昭和国 (1949)年2月 京都大学経済学部助教授
昭和38(1963)年6月 経済学博士
昭和40(1965)年4月 京都大学経済学部教授
昭和41(1966)年 1月 京都大学経済学部長〈昭和42年1月まで〉
昭和50(1975)年 4月 京都大学停年退官
京都大学名誉教授
日本福祉大学経済学部教授(昭和57年同大学停年退職〕
昭和57(1982)年4月 花園大学社会福祉学科教授
昭和田 (1983)年3月 御逝去
